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Втім, навіть у цьому випадку, це не означатиме зникнення по-
треби в економічній інформації про діяльність підприємств і ор-
ганізацій.
Більше того, з цього приводу П. Друкер зазначав, що у XXI
столітті критично важливим є не розвиток інформаційних техно-
логій, а радикальна зміна традиційної інформаційної системи —
бухгалтерського обліку.
На жаль, принципово нових концепцій бухгалтерського обліку
досі немає.
Зміна вектору теоретичних досліджень на Заході з норматив-
них на позитивні не сприяла створенню інноваційних базових те-
орій бухгалтерського обліку, оскільки ці дослідження проводять-
ся в межах існуючої парадигми.
У свою чергу, вітчизняна облікова думка значною мірою пе-
ребуває під впливом теоретичних основ радянського бухгалтер-
ського обліку (предмет, вісім елементів методу тощо) і продукує
переважно неконструктивні теоретичні твердження нормативно-
го характеру.
У межах існуючої парадигми вирішити проблеми актуальності
облікової інформації неможливо. Тому у XXI столітті бухгалтер-
ський облік остаточно втратить своє значення для управління і
буде орієнтованим винятково на забезпечення податкових розра-
хунків.
У подальшому, заміна прибутку іншим об’єктом оподаткування
призведе до завершення життєвого циклу бухгалтерського обліку,
проте окремі його елементи упродовж певного часу ймовірно вико-
ристовуватимуть у інформаційних системах нового покоління.
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БЮДЖЕТУВАННЯ У СИСТЕМІ КОНТРОЛІНГУ ВИТРАТ ПІД-
ПРИЄМСТВА: ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ
Функціонування контролінгу надає інформацію, важливу
для: визначення стратегії та планування майбутніх процесів і ре-
зультатів діяльності підприємства; контролю за поточною ді-
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яльністю; оптимізації витрат; оцінки ефективності діяльності;
зниження суб’єктивності в процесі прийняття управлінських рі-
шень. Контролінг переводить управління підприємством на які-
сно новий рівень, інтегруючи, координуючи і спрямовуючи ді-
яльність підприємства на досягнення оперативних і стратегіч-
них цілей.
Основою концепції контролінгу є прагнення забезпечити ус-
пішне функціонування організаційної системи підприємства в
довгостроковому періоді шляхом: адаптації стратегічних цілей
до змін зовнішнього середовища; погодження оперативних пла-
нів зі стратегічним планом розвитку організаційної системи; ко-
ординації та інтеграції оперативних планів по бізнес-процесам;
створення системи забезпечення менеджерів інформацією для
різних рівнів управління в оптимальні періоди часу; створення
системи контролю над виконанням планів, корегування їх зміс-
ту та строків реалізації; адаптація організаційної структури
управління підприємством з метою підвищення її гнучкості та
здатності швидко реагувати на змінні вимоги зовнішнього сере-
довищ.
Основними принципами контролінгу витрат є: застосування
системного підходу до управління витратами; взаємозв’язок
окремих елементів підсистем із завданнями системи загалом;
відповідність системи обліку завданням управління витратами;
аналіз і виявлення альтернативних шляхів досягнення мети; пов-
нота та аналітичність інформації щодо рівня витрат; застосування
ефективних методів зниження витрат; стимулювання і мотивація
працівників до зниження витрат; оцінка і контроль результатів
діяльності підрозділів; забезпечення та реалізація останніх досяг-
нень економіки, математики та практики для подальшого вдоско-
налення.
Необхідність упровадження системи бюджетування витрат на
вітчизняних підприємствах можна обґрунтувати за допомогою
таких факторів: у сучасних умовах у багатьох підприємств вини-
кла необхідність знаходити внутрішні резерви зниження витрат,
обґрунтувати оптимальний рівень витрат фінансових коштів, оп-
тимізації податкової політики й інших завдань, пов’язаних з удо-
сконаленням системи управління підприємством.
Метою бюджетування витрат є: забезпечення поточного пла-
нування; забезпечення координації, кооперації і комунікації під-
розділів підприємства; обґрунтування витрат центрів відповіда-
льності і підприємства в цілому; створення основи для оцінки і
контролю виконання прогнозних планів підприємства; встанов-
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лення персональної відповідальності менеджерів за дотримання
виконання бюджетів.
Обов’язковими етапами бюджетування підприємств є: аналіз
виконання показників бюджету за попередні бюджетні періоди;
аналіз фінансових показників діяльності підприємства за попере-
дні звітні періоди; складання бюджету з урахуванням кошторис-
них показників та інформації про виконання бюджету за попере-
дні періоди, а також можливих змін у діяльності підприємства в
майбутньому; затвердження бюджету, у результаті якого бюджет
стає обов’язковим до виконання для відповідних підрозділів і їх
працівників; виконання бюджету з відстеженням точності його
складання та виконання; здійснення контролю за виконанням
бюджету та аналіз результатів контролю; коригування бюджету
чи діяльності підприємства з метою узгодження бюджетних і фа-
ктичних показників.
Алгоритм процесу управління витратами на основі контролю
за відхиленнями передбачає: розрахунок рівня витрат за складо-
вими; зіставлення нормативного показника рівня витрат із факти-
чним; формування звіту щодо відхилень для керівника підприєм-
ства та керівників підрозділів із відокремленням пріоритетності
питань; визначення причин відхилень та їх взаємозв’язок між
підрозділами; формулювання і розгляд пропозицій керівників
підрозділів щодо запобігання негативним відхиленням.
Система бюджетного контролю витрат підприємства як про-
цесу зіставлення фактичних результатів із бюджетними, аналізу
відхилень і внесення необхідних коректив включає такі організа-
ційні етапи: ідентифікація фактичних даних виконання бюджетів;
виявлення відхилень при виконанні затверджених бюджетів; кла-
сифікація виявлених відхилень; аналіз відхилень і розроблення
пропозицій щодо їх усунення та вдосконалення процесу бюдже-
тування; підвищення ефективності використання ресурсів під-
приємства.
Отже, облік і аналіз відхилень є дієвим інструментом контро-
лю за витратами, способом їх оптимізації, базовим елементом си-
стеми обліку витрат за місцями виникнення та центрами відпові-
дальності. Контроль за відхиленнями дає можливість виявити
відхилення фактичних від достатніх рівнів витрат підприємства
та його складових, а також дає можливість з’ясувати причини їх
виникнення. Таким чином, використання системи управління за
відхиленнями дозволяє істотно скоротити обсяг інформації для
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ОБЛІКОВА ІНФОРМАЦІЯ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ДОВІРИ
ДО НЕБАНКІВСЬКИХ ФІНАНСОВИХ УСТАНОВ
Трансформація інфраструктури національного ринку фінансо-
вих послуг, обумовлена змінами ринкового середовища, призвела
до активізації діяльності небанківських фінансових установ та
актуалізації питань, пов’язаних з їх розвитком.
Напрями розвитку небанківських фінансових установ напряму
залежать від існуючих на сьогодні проблем їх функціонування.
Сектор небанківських фінансових установ в Україні залишається
дуже фрагментарним з низькою капіталізацією, що спричинено
нестабільними умовами ведення бізнесу, незахищеністю права
власності та низьким рівнем корпоративного управління.
Більшість науковців виокремлюють дві групи проблем функ-
ціонування небанківських фінансових установ Україні: внутрішні
та зовнішні:
